几部欧美物理化学教材比较 by 苏文煅















兹选近 年国 内流传较 广的 几 种 欧 美教科书
。
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常有误指 电极/溶液界面 内电位差 (G av
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。
p H 值测量准确和重复性高是本仪器的特点
。
它适用于教学
、
科研
、
生产
中各个部门
。
北京大学化学系研制
,
价格优惠
。
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